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Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je tijekom kolovoza 2015. nastavak sustavnih arheoloških istraživanja, koje obavlja 
od 1997. na zemljištu Galovo u sjeveroistočnom dijelu Slavonskog Broda. Ovogodišnjim radovima nastavljeno je istraživanje 
južnog dijela obredno ukopnog prostora istraženog 2014. s njegove istočne strane. Na udaljenosti od desetak metara od grobne 
jame prema istoku otkrivena je velika radna zemunica SJ 3316/3317. U njezinom sjevernom dijelu nađene su dvije lončarske 
peći veća i manja. U južnom dijelu zemunice nađena je kalotasta peć za dobivanje pepela i nedaleko od nje ukopani jarak s 
ostacima drvenih greda i glinenih utega od tkalačkog stana. Među keramikom nađeni su brojni ulomci lonaca, zdjela i zdjela 
na nozi, grube i fine fakture. Od posebnih nalaza nađeni su dijelovi žrtvenog stolića, ugaoni dio dva žrtvenika s nogom, tri 
noge različitih žrtvenika (jedna noga je zoomorfna), glinena perlica, dva dijela ruke od figure, protoma sa žrtvenika (glava 
divlje svinje), dio diska s rupom i nekoliko dijelova utega za tkalački stan. Od kamenih izrađevina nađene su raznovrsni 
alati, sječiva, strelice, krhotine, komadi brusnog kamenja, jezgre, dijelovi žrvnjeva, drobilica i nekoliko kamenih sjekira. U 
radnoj zemunici nađena je na nekoliko mjesta manja količina životinjskih kosti. Arheološka građa pripada stupnju Linear 
A starčevačke kulture. Otkriće radne zemunice s jugoistočne strane obredno – ukopnog prostora možda ukazuje na njegovu 
granicu prema naselju na ovoj jugoistočnoj strani ukopnog prostora.
 
Ključne riječi: Slavonski Brod, Galovo, arheološka istraživanja, naselje, starčevačka kultura, rani neolitik, stupanj linear A
Keywords: Slavonski Brod, Galovo, systematic archaeological excavation, settlement,  Starčevo culture, early Neolithic, Linear 
A phase
Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je tijekom kolo-
voza 2015. na zemljištu Galovo u Slavonskom Brodu nastavak 
sustavnih arheoloških istraživanja naselja starčevačke kulture 
koje pripada početnoj fazi razvitka – stupnju Linear A1.
Ova istraživanja provode se u okviru istraživačke teme 
Instituta za arheologiju „Arheološki krajolici i identiteti“ (A1 
krajolici, A2 identiteti, A3 naselja) čiji je voditelj dr. sc. Zorko 
Marković sa suradnicama dr. sc. Kornelijom Minichreiter i Ka-
tarinom Botić.
Radovi su provedeni na temelju Rješenja Ministarstva 
kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog 
odjela u Slavonskom Brod (Klasa UP/I-612-08/15-08/0260; 
UR.BR. 532-04-02-06/2-15-2 od 13. srpnja 2015. godine). 
Radove su financirali Ministarstvo kulture u provođenju Pro-
grama kulturnog razvitka za 2015. godinu (Klasa: 612-08/14-
31/0045, URBROJ: 532-04-01-01- 02/5-15-02 od 2. ožujka 
2015. godine) i Institut za arheologiju, Zagreb – tehnička sred-
stva potrebna za obavljanje radova (terensko vozilo i terenski 
pribor).
U ovogodišnjim radovima nastavljen je iskop s istočne 
1 Stručna voditeljica radova bila je autorica ovih redaka, a u stručnoj ekipi 
sudjelovali su dr. sc. Zorko Marković, viši znanstveni suradnik iz Instituta 
za arheologiju iz Zagreba i prof. Jesenka Miškiv, viši kustos Muzeja Brod-
skog Posavlja iz Slavonskog Broda (u mirovini). Terenski iskop obavljalo je 
sedam radnika iz Slavonskog Broda, Donje Vrbe, Vuke i Iloka.
strane ukopnog prostora istraženog 2014. (Minichreiter 2015: 
33–37). Na udaljenosti od desetak metara od grobne jame pre-
ma istoku otkrivena je velika radna zemunica u kojoj su nađeni 
ostaci tri peći, tkalačkog stana, mnogo ulomaka keramike, ko-
madi žrtvenika i kamenih izrađevina.
Početkom radova obavljeno je čišćenje terena u kvadran-
tima; G/4, H/4, I/4, J/4, K/4 (površina od 250 m2), tako da je 
skinut sloj nabacane zemlje i skinuta najlonska folija u kvadran-
tima koji su bili prekriveni na završetku radova prošle godine. 
Na taj način teren ostaje čist i objekti očuvani za daljnje istraži-
vanje. Nakon toga je u kvadrantima G/3, G/2, H/3, H/2, I/3, 
I/2, J/3, J/2 istražen SJ 003 prapovijesni subhumus i SJ 004 
u kojem su se već pojavljivali ulomci keramike i malo litike, 
što ukazuje da se u donjim slojevima nalaze jame – zemunice 
(u sloju prapovijesnog humusa uvijek se nalaze najgornji slojevi 
urušene zemunice ili jame).
Nakon istraženih SJ 003 i SJ 004 i poliranja istražene po-
vršine u kvadrantima G/3, G/2, H/3, H/2, I/3 i I/2 na dubini 
prapovijesnog lokaliteta (na prosječnoj dubini od oko 95.00 m 
nadmorske visine) jasno su se ocrtali sljedeći objekti:
RADNA ZEMUNICA SJ 3316/3317
U sjevernom dijelu ovogodišnjeg istraženog prostora koji 
dosiže do rubnog dijela ciglarske bare (sjeverni profil □ G/3c,d 
K. Minichreiter, SLAVONSKI BROD – GALOVO, ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 2015. godine, Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 71-76
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Sl. 1  Slavonski Brod – Galovo, radna zemunica SJ 3316/3317 (snimila: K. Minichreiter).
Fig. 1  Slavonski Brod – Galovo, working pithouse SU 3316/3317 (photo: K. Minichreiter).
Sl. 2  Slavonski Brod – Galovo, lončarska peć SJ 3816/3817 u sjevernom dijelu radne zemunice SJ 3316/3317 (snimila: K. Minichreiter).
Fig. 2  Slavonski Brod – Galovo, pottery furnace SU 3816/3817 in the north section of the working pit house SU 3316/3317 (photo: K. Minichreiter).
K. Minichreiter, SLAVONSKI BROD – GALOVO, ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 2015. godine, Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 71-76
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i □ G/2c) i rubnog dijela iskopane zemlje zapadne obale kanala2 
(istočni dio  □ G/2c, H/2a,c, I/2a,c) istražena je radna zemunica 
SJ 3316/3317. Ovaj dio zemljišta nadovezuje se prema istoku na 
južni dio obredno-ukopnog prostora, istraženog proteklih godi-
na. Radna zemunica SJ 3316/3317 otkrivena je u  □ G/3, G/2, 
H/3, H/2, I/3 i I/2. U tlocrtu skoro kružnog oblika, dimenzije 
su joj bile 7,5 m (S-J) i 6,5 m (I-Z). Zemunica je u svojem 
sjevernom i istočnom dijelu svojim malim dijelom zalazila dalje 
u profil kvadranta (zemljište oštećeno iskopom zemljišta uzduž 
kanala) pa su njezine stvarne dimenzije vjerojatno nešto veće. 
Zemunica je bila strmih, okomitih stijenki ukopanih do 50 cm 
na sjevernoj, zapadnoj i južnoj strani dok je na sjeveroistočnoj 
strani gdje zalazi u istočni profil imala jednu stepenicu – banak. 
Najvjerojatnije je ovdje bio ulaz u zemunicu, što je i logično jer 
su sve zemunice i grobne jame u naselju u pravilu imale ulaz na 
istočnoj strani. Dno zemunice bilo je nejednake dubine s malim 
razlikama u dubini i s nizovima rupa od stupova (10-40 cm pro-
mjera) koji su držali nadzemnu konstrukciju. Unutar zemunice 
nađeni su dijelovi tri peći i to komadi pečene zemlje (lijep) s 
jedne strane glatke površine, dok su s druge strane otisci debljeg 
i tanjeg šiblja – ostaci unutrašnje konstrukcije peći koje su sve 
u naselju na Galovu bile građene od šiblja premazane glinom3. 
U sjevernom dijelu zemunice bila je velika lončarska peć, a u 
zapadnom dijelu jedna lončarska i jedna kalotasta peć. 
U sjevernom dijelu radne zemunice otkrivena je velika 
lončarska peć 3816/3817 koja je vrlo slična velikoj peći 257/258 
otkrivenoj 2006. između radnih zemunica 205 i 207. U svojem 
2 Zemljište na zapadnoj i istočnoj obali recentnog kanala u širini od 20 m 
nekontrolirano je sniženo za 2 m, bez dozvole Konzervatorskog odjela i 
tako je uništen dio zaštićenog arheološkog lokaliteta.
3 Na taj način građene su peći u neolitičkim i eneolitičkim naseljima.
gornjem dijelu peć je bila uža i oblikovana kao izdužene lončar-
ske peći dok je u svojem donjem dijelu većih dimenzija i znatno 
proširena. Gornja širina bila je 57 cm, a donja 110 cm. Ukupna 
visina bila joj je 70 cm, a dužina (otkopanog dijela) 2,00 m. To 
je drugi primjer ovako oblikovane peći do sada nađene u nase-
lju. Obje peći gotovo su istih dimenzija.
U zapadnom dijelu nađeni su ostaci manje lončarske peći 
SJ 3928/3929 dužine 1,10 m (SZ-JI) i širine 0,50 m (JZ-SI). 
Otkrivena je samo podnica peći pa nije moguće rekonstruirati 
njezin oblik u potpunosti.
U jugozapadnom dijelu radne zemunice nađeni su ostaci 
djelomično ukopane u stijenku još jedne peći – kalotaste peći 
SJ 3926/3927 dužine 1,20 m (SZ-JI) i širine 0,75 m (JZ-SI). 
Ispred peći otkrivena je plitka jama s puno pepela. Obzirom 
na njezin oblik, zatim jamu s pepelom i blizinu tkalačkog stana 
može se sa sigurnošću utvrditi da je ova kalotasta peć služila za 
dobivanje pepela. Pepeo se dodavao smjesi boje da bi se mijenja-
la njezina kiselost, pa je pepeo služio kao fiksator boje na prirod-
nim tkaninama proizvedenim od lana i konoplje. U neolitičkim 
naseljima skoro u pravilu se u prostorima blizu tkalačkih stanova 
nalaze kalotaste peći za dobivanje pepela. U zapadnom dijelu 
naselju na Galovu je u radnoj zemunici SJ 155/156 u blizini 
tkalačkog stana također otkrivena kalotasta peć4 (Minichreiter 
2007: 46–50, sl.15). U južnom dijelu naselja u radnoj zemunici 
SJ 205/206 u blizini tkalačkog stana također je otkrivena kalota-
sta peć5 ispred koje je bila jama puna pepela (Minichreiter 2007: 
50–52, sl. 17a, 17b, 18).
4 Objavljeno kao krušna peć. Daljnjim istraživanjima uočeno je da su ove 
peći uvijek u blizini tkalačkih stanova i da je ispred njih u pravilu jama s 
pepelom.
5 Isto kao bilješka 2.
Sl. 3  Slavonski Brod – Galovo, kalotasta peć SJ 3926/3927 za dobivanje pepela i jarak za okomiti tkalački stan u južnom dijelu radne zemunice SJ 3316/3317 
(snimila: K. Minichreiter).
Fig. 3  Slavonski Brod – Galovo,  spherical furnace SU 3926/3927 for ash production and a ditch for a vertical weaving loom in the south section of the working pit house SU 
3316/3317 (photo: K. Minichreiter).
Sl. 1  Slavonski Brod – Galovo, radna zemunica SJ 3316/3317 (snimila: K. Minichreiter).
Fig. 1  Slavonski Brod – Galovo, working pithouse SU 3316/3317 (photo: K. Minichreiter).
K. Minichreiter, SLAVONSKI BROD – GALOVO, ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 2015. godine, Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 71-76
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U jugoistočnom dijelu radne zemunice otkriven je plitko 
ukopan jarak 4064/4065 u kojem je najvjerojatnije stajao tka-
lački stan. Jarak je bio ukopan 15 cm u dno zemunice, širine 
67 cm (S-J) i dužine 135 cm (I-Z). U dno jarka bile su 15 cm 
ukopane rupe; na zapadnoj strani dvije promjera 6 i 8 cm i na 
istočnoj jedna promjera 6 cm. U blizini jarka nađeni su dijelovi 
utega za tkalački stan.
S vanjske strane zemunice po njezinom rubnom dijelu 
nalazio se dvostruki niz rupa od stupova, koji su držali krovnu 
konstrukciju. Na dnu zemunice nađene su brojne rupe od ma-
njih stupova (promjera 20 cm) i plitko ukopane rupe od širokih 
stupova (promjera do 50 cm) koje su držale krovnu konstrukci-
ju. Njihova gustoća ukazuje da se krovna konstrukcija nekoliko 
puta urušila i da su je morali obnavljati obzirom na veliki pro-
mjer zemunice.
KERAMIKA
Unutar radne zemunice pronađeni su brojni ulomci 
lonaca, zdjela i zdjela na nozi, grube i fine fakture. Posuđe je 
loptastog ili poluloptastog oblika smeđe, oker i tamnosive boje 
dvobojnog presjeka, a rub im je ravan, cilindričan ili S-profil. 
Ulomci grube keramike ukrašeni su dvjema tehnikama: utiski-
Sl. 4  Slavonski Brod – Galovo, izbor ulomaka keramike u radnoj zemunici SJ 3316/3317 (snimila: K. Minichreiter).
Fig. 4  Slavonski Brod – Galovo, a selection of pottery fragments in the working pit house SU 3316/3317 (photo: K. Minichreiter).
Sl. 5  Slavonski Brod – Galovo, dijelovi žrtvenika, protoma, perlica, dio ruke figure, dijelovi utega u radnoj zemunici SJ 3316/3317 (snimila: K. Minichreiter).
Fig. 5  Slavonski Brod – Galovo, altar parts, protome, bead, part of a figure's arm, parts of weights in the working pit house SU 3316/3317 (photo: K. Minichreiter).
K. Minichreiter, SLAVONSKI BROD – GALOVO, ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 2015. godine, Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 71-76
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vanjem ili plastičnim modeliranjem. Tehnikom utiskivanja izve-
deni su štipani uzorci s dva prsta poredani u okomitim nizovima 
„plastični klas“ ili je utiskivanje izvedeno noktom poput krat-
kih zareza. Tehnikom plastičnog modeliranja površine posuda 
ukrašene su amorfnim barbotinom ili nalijepljenim trakama s 
otiscima prsta (simbolični prikaz zmije). Među grubom kera-
mikom nađeni su dijelovi dva dna s urezanim tankim linijama 
koje oblikuju mrežasto raspoređene pravokutnike različitih veli-
čina. Među ulomcima nađeno je i nekoliko dna lonaca na niskoj 
nozi, zatim noge od zdjela na nozi, dijelovi trakastih ručki, te 
dvostruke i trostruke bradavica na trbuhu lonca. Ulomci fine 
fakture su dijelovi zdjela tankih stijenki crveno bojane s vanjske i 
unutrašnje strane, glatke površine s bradavicama na trbuhu (Mi-
nichreiter 2007: 83–92).
POSEBNI NALAZI
Među keramičkim posebnim nalazima nađeni su dijelovi 
žrtvenog stolića na koji su se najvjerojatnije postavljali manji 
kultni predmeti. Stajaća ploha je precizno zaravnana samo s gor-
nje strane dok je na donjoj strani grube izrade (Minichreiter 
2007: 153). Dijelovi dva žrtvenika – ugaoni dio i dijelovi nogu 
pripadaju tipu 4 žrtvenika nađenih na Galovu. To su žrtvenici 
na četiri noge izvana četverokutnog, a u unutrašnjosti kružnog 
oblika žrtvene posude s protomama na uglovima (Minichreiter 
2007: 120, tip 4.1.1.). Zoomorfna noga pripada tipu 5 žrtve-
nika nađenih na Galovu (Minichreiter 2007: 126, tip 5.1.2.), a 
obična čepasta noga pripadala je za sada nepoznatom tipu žrtve-
nika. Glava divlje svinje bila je najvjerojatnije protoma na žrtve-
niku (Minichreiter 2007: 142–143), a mala perlica dio nakita 
(ogrlice) oko vrata (Minichreiter 2007: 145). Nađena su i dva 
dijela ruke glinene figure koja je mogla biti samostojeća ili dio 
žrtvenika (Minichreiter 2007: 137–138) te rubni dio diska ili 
projektila i nekoliko dijelova utega za tkalački stan (Minichrei-
ter 2007: 152–153).
LITIKA
Među keramikom nađen su i brojne kamene izrađevine 
među kojima je bilo alatki, sječiva, strelica, krhotina, komadi 
brusnog kamenja, jezgre, dijelovi žrvnjeva, drobilica i nekoliko 
kamenih sjekira. 
ŽIVOTINJSKE KOSTI 
U radnoj zemunici nađena je na nekoliko mjesta manja 
količina životinjskih kosti. 
Lokalitet na Galovu u Slavonskom Brodu i ovogodišnjim 
istraživanjima potvrdio je svojim stilskim karakteristikama lon-
čarstva, da istražena radna zemunica pripada stupnju Linear A 
starčevačke kulture.
Otkriće radne zemunice s jugoistočne strane obredno-
ukopnog prostora možda ukazuje na njegovu granicu prema 
naselju na ovoj jugoistočnoj strani ukopnog prostora.
Osim toga ova sustavna istraživanja omogućuju sagleda-
vanje najstarije urbane organizacije jednog od najvećih naselja 
ranog neolitika južnopanonskih prostora.
Sl. 6  Slavonski brod – Galovo, kamene sjekire u radnoj zemunici SJ 3316/3317 (snimila: K. Minichreiter).
Fig. 6  Slavonski brod – Galovo, stone axes in the working pit house SU 3316/3317 (photo: K. Minichreiter).
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Sl. 7  Slavonski Brod – Galovo, izbor kamenih izrađevina otkrivenih u radnoj zemunici SJ 3316/3317 (snimila: K. Minichreiter).
Fig. 7  Slavonski Brod – Galovo, a selection of stone artefacts discovered in the working pit house SU 3316/3317 (photo: K. Minichreiter).
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Summary
Institute of Archaeology in Zagreb continued systematic archaeo-
logical excavations in August 2015, which have been carried out since 
1997 in Galovo, northeast part of Slavonski Brod. This year, the research 
of the south section continued, focusing on the ritual-burial ground on 
the east side, also explored in 2014. A large work dugout was discovered 
(SU3316/3317), approximately 10 meters from the grave pit eastward. 
In the north part of the dugout, two pottery furnaces were found, one 
larger, the other one smaller, while a spherical furnace for ash production 
was found in the south section, with a ditch not far away containing the 
remains of wooden beams and clay loom weights. There are numerous 
fragments of pots, bowls and footed bowls, with rough or smooth finish. 
Special finds include: parts of a sacrificial table, corners of two altars with 
the foot, three different altar feet (one foot is zoomorphic), a clay bead, 
two parts of a figure’s arm, protome from an altar (head of a boar), part 
of a disc with a hole and several loom weights. In terms of stone products, 
various tools were found, blades, arrows, shards, pieces of whetstone, core, 
parts of grindstone, grinder and several stone axes. In the work dugout, 
smaller quantities of animal bones were also found. The archaeological 
material is attributed to Starčevo culture Linear A. The discovery of a 
work dugout on the southeast section of the ritual-burial ground could 
suggest a delineation towards the settlement on that side.
